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Congresos, Seminarios y Cursos 
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos, Seminarios y Cursos en los que se van a abordar temas específicos 
sobre Materiales de Construcción. 
marzo 20-22, 2000. Frankfurt am Main (Alemania) 
Building Performance. International Congress for light and 
electrical engineering, air conditioning and building services 
Información: Messe Frankfurt GmbH. Postfach 15 02 10. D-
60062 Frankfurt am Main.Tel. +49 69 75 75-0. Telefax + 49 69 
75 75-60 06. www.light-and-building.de, www.bp.congress.de 
info@messefrankfurt.com 
abril 5-6, 2000. Brussel (Bélgica) 
Technology watch and innovation in the construction industry 
Información: TOP-TOOLS INTERNATIONAL, Att. Ms. 
Séverine De Smet. Avenue Winston Churchilllaan, 98, B-1180 
Brussels (Bélgica). Tel. : +32.2.344.44.65 - Fax: +32.2.344.75.28. 
http://www.cobomedia.be/technologywatch 
abril 5-8, 2000. Sevilla (Espafia) 
5'^ International Symposium on the Conservation of Monuments 
in the Mediterranean Basin 
Información: Prof Emilio Galán. Departamento de Cristalogía, 
Mineralogía y Química Agrícola. Facultad de Química. 
Universidad de Sevilla, c/ Profesor García González, s/n. Apdo. 
553 - 4J071 Sevilla (España). Tels.: 00 34 95 4557140 - 00 34 
95 4557141 - 00 34 95 462060. Fax: 00 34 95 4557141. 
E-mail: egalan@cica.es 
abril 10-12. 2000. Madrid (España) 
VI International Symposium on Analytical Methodology in the 
Environmental Field 
Información: Park Tecnologic del Vallès. Avda. Universitat 
Autónoma, 3 A. E-08290 Cerdanyola, España. Tel. 3493 5824522 
- Fax: 34 93 5824521, E-mail: RieraON@eur.pekin-elmer.con 
abril 25-28, 2000. Ciudad de la Habana (Cuba) 
IV Conferencia Científico-Técnica de la Construcción 
Información: Comité Organizador IV Conferencia Científíco-
Técnica de la Construcción. Ministerio de la Construcción. 
Dirección de Desarrollo Tecnológico. Carlos Manuel de 
Céspedes y 35 - Plaza de la Revolución. C.P. 10600. Ciudad de 
la Habana (Cuba). 
abril 30 - mayo 2, 2000. Tehran (I.R. Iran) 
International Conference Building and Housing Research Center 
Información: Building and Housing Research Center. P.O. Box 
13145-1696. Tehran - I.R. Iran. Tel.: (+98) 21-8259975 - Fax: 
(+98) 21-8255941, E-mail: bhrcconf@www.dci.co.ir 
mayo 10-13, 2000. Madrid (Espafia) 
Piedra 2000 
Información: Pabellones 2, 6 y 6 de la Feria de Madrid. Parque 
Ferial Juan Carlos I. Apdo. de Correos 67.067 - 28067 (Madrid). 
Tel.: (91)7225090-Fax: (91)7225793.Télex44025-41674. 
mayo 17-19, 2000. Helsonki (Finlandia) 
The Second International Symposium on Préfabrication 
Información: Ms MarjaLeena Pekuri. Symposium Secretary. 
Concrete Association of Finland. Mikonkatu 18 B 12. Fln-
00100 Helsinki FINLAND. Tel. +358 9 651 411 - Fax: +358 9 
651 145, E-mail: marjaleena.pekuri@betoni.com 
web site: www.betoni.com/prefab 
mayo 10-13, 2000. Madrid (Espafia) 
Piedra 2000 
Información: Pabellones 2, 6 y 8 de la Feria de Madrid. Parque 
Ferial Juan Carios I. Apdo. de Correos 67.067 - 28067 (Madrid). 
Tel.: (91)7225090-Fax: (91)7225793. Télex44025-41674. 
mayo 31 - junio 2, 2000 Harrogate (Inglaterra) 
WASCON2000 Conference 
Información: PO Box 4, Grassington, North Yorkshire, BD23 
5UR, UK (Inglaterra). Fax: + 44 1756 753420 
junio 4-9, 2000. Barcelona (Espafia) 
Fifth Canmet/ACL International Conference on Durability of 
Concrete 
Información: V.M. Malhotra. Canmet. 405 Rochester Street. 
Ottawa, ON, Canada KIA OGl. Fax: 613-992-9389. 
junio 11-16, 2000. Quebec City (Canada) 
ll"" International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in 
Concrete (ICAAR) 
Información: Department of Geology and Geological 
Engineering, Laval University, Québec, Canada, GIK 7P4. 
Tel.: (418) 656-3930 - Fax: (418) 656-7339. 
E-mail: icaar2000 @ggl.ulaval.ca 
julio 6-7, 2000. Sao Paulo (Brasil) 
1st International RILEM Workshop. Microbial impact on building 
materials 
Información: 1 st Internacional RILEM Workshop. Prof. Moema 
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Ribas Silva. Beira Mar. 576 ap. 502 - Praia do Morro - 29216-
010 - Guarapari, ES - Brazil. Tel/Fax: (+55 27) 361-4709 
E-mail: moemars@escelsa.com.br 
agosto 20-25, 2000. Nueva York (EE.UU.) 
Advances in cement and concrete: Materials aspects of concrete 
rapairs and rehabilitation 
Información: United Engineering Foundation. Three Park 
Avenue, New York, NY (EE.UU.). Tel.: 1-212-591-7836 - Fax: 
1-212-591-7441, engfhd@aol.com ww.uefoundation.org 
septiembre 6-9, 2000. San Sebastián (España) 
The 13th European Conference on Fracture. Fracture Mechanics: 
Applicatios and Challenges 
Información: Prof M. Fuentes (co-chairman). ECF 13. CEIT, 
Paseo de Manuel Lardizábal, 15,20018 San Sebastián (España). 
Tel. +(34) 943 21 28 00 - Fax: +(34) 943 21 30 76. 
E-mail: ecfl3@ceies, http://www.ceit.es/materiales/ecfl3 
septiembre 6-10, 2000, Estambul (Turquia) 
//. International Symposium. Cement and concrete technology 
in the 2000 s 
Información: Symposium Scretariat. Turkish Cement 
Manufacturers' Association. P.O. Box 2. 06582 Bakanliklar, 
Ankara (Turquia). Tel: (0090) 312-2873250 - Fax: (0090) 312-
2879272 
septiembre 20 bis 23, 2000. Weimar (Alemania) 
14. International Baustofftagung 
Información: Secretaría Organización Comité: Dr. Ing. H.B. 
Fisher, Secretaría Oficina: Frau Dreibig y Frau Kilian. Bauhaus-
Universitat Weimar, Orgbüro der ibausil, D-99421 Weimar 
(Alemania). Tels.: (03643) 58 47 12 - (03643) 58 47 51 -
(03643) 58 47 61 - Telefax: (03643) 58 47 59. 
septiembre 26-30, 2000. Pavia (Italia) 
"Quarry-Laboratory-Monument" International Congress -
Pavia 2000 
Información: Segreteria Organizzativa "Pavia 2000 . Via S. 
Giovanni in Borgo, 4-27100 Pavia (Italia) 
octubre 4-8, 2000. Silleda (Pontevedra) 
Feria de la Construcción y Maquinaria del Atlántico 
Información: Feria Intemacional de Galicia. 36540 Silleda 
(Pontevedra) - España. Tel: 34 986 58 00 50 - Fax: 34 986 58 
08 65, www.semanaverde.org 
Exponor Feria Internacional do Porto - 4450 Leca da Palmeira 
(Portugal). Tel.: 351 2.9981400 - Fax: 351.2.9957499 
www.exponor.pt 
octubre 22-25, 2000. Maastricht (Holanda) 
International Conference Sustainable Building 2000 
Información:-Organising Commitee SB2000. Ronald Rovers. 
Novem. P.O. Box 17. 6130 AA Sittard. The Netheriands. Fax: 
+31 46 452 82 60, E-mail: SB2000@novem.nl 
noviembre 7-9, 2000, Tours (Francia) 
Euromat 2000. Conference on Advances in Mechanical 
Behaviour, Plasticity and Damage 
Información: SF2M. Sociéteé Française de Métallurgie et de 
Matériaux. Les Fontenelles, 1 rue de Craïova. F-9024 
NANTERRE cedex (Francia). Tel.: +33(0)1 41 02 03 90 - Fax.: 
+33(0)1 41 02 03 88, E-mail: sfmm@wanadoo.fr 
diciembre 10-16, 2000. Tsukuba (Japón) 
6'^ International Conference on Acidic Deposition 
Información: Secretariat of Acid rain 2000. c/o International 
Com. Specialists, Inc. Sabo Kaikan-bekkan, 2-7-4, Hirakawa-
cho. Chiyoda-ku, Tokyo 102-8646, Japan. Tel.: +81-3-3263-
6474-Fax: +81-3-3263-7077, E-mail:acid2000@ics-inc.co.jp 
abril 2-6, 2001. Wellington (Nueva Zelanda) 
CIB World Building Congress 2001 
Información: Dr John Duncan, CIB President. BRANZ. Private 
Bag 50908. Porirua (Nueva Zelanda) 
E-mail: branzjrd@branz.org.nz 
julio 16-19, 2001. Scotland (Inglaterra) 
International Conference on Calcium A luminate Cements (CA C) 
Información: Eleanor Tipton. Conferences and Events (CI06). 
lOM Communications Ltd. 1 Carlton House Terrace. London 
SWl Y 5DB (Inglaterra). Tel.: + 44 (0)20 74517366 - Fax: +44 
(0)20 78392289 
E-mail: Eleanor-Tipton@materials.org.uk 
Internet: http://www.materials.co.uk 
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